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RESEÑA DE LAS TAREAS EN QUE SE OCUPÓ LA CORPORACIÓN 
DURANTE EL AÑO ANTERIOR 
Por el Académico Numerario y Vicesecretario 
Dr. FRANCISCO SALAMERO CASTILLÓN 
Exc"mo. Señor. 
Muy Iltres. Señores Acadél1l,icos. 
Señoras y Señores. 
HOy ocupo esta tribuna, en sustitución. del Secretario General Muy Ilustre Sr. Dr. don Luis Suñé Medan, a quien le corresponde leer el discurso de tmnoen esta Sesión Inaugural. 
El doctor Suñé describe todos los años a 111,odo de preálnbulo un 
bosquej o histórico, recordando la labor realizada por la Real Academia 
un siglo atrás. Pone en ella no solamente SU entusiasmo y la realidad 
histódca, sino que también el cariño hacia un tema que es original suyo. 
Por ello este año esta casi tradición se verá interrumpida. pues mi 
apol'tación resultaría extraña, ante una labor de tantos años como lleva 
a cabo el doctor SuñéMedan, y sin duda resultaría deficiente ante la 
maestría a que nos tiene acostumbrados. 
Procur'áré compensar esta laguna con algo que sin duda todos cele-
braréis: la brevedad. 
SESION INAUGURAL DEL DIA 29 DE· ENERO DE 1950 
Se celebró la Sesión Inaugural de curso baj o la Presidencia del Ex-
celentísÍlno Sr. Dr. don Federico Oorolninas y actuando de Secretario e1 
Muy Ure. Sr. Dr. don Luis Suñé Medanaquienes acompañaban en el 
estrado. presidencial representaciones de las Autoridades regionales y 10-
cnles. Ocupaban sitios pl~eferentes delegados de Reales Acadeinias, Oole-
gios Oficiales de Médicos y Farmacéuticos, Veterinarios y Odontólogos, .-
Miem.bros de Sociedades Médicas, Directivos de Hospitales, Acadé111icos 
Numerarios:: doctores Oliver Rodés, Oardenal, Nubiola, Roig Raventós, 
P. Pujiula, Oasadesús, Salamero, Soler Dopff, Trías de Bes, así como nu-
merosos Miembros Oorresponsales. 
Abierta la s'esión, el Secretario leyó la "Reseña de las tareas en que se 
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ocupó la Corporación durante el año anterior", y a continuación el Aca-
déü:úco Numerario Muy Itre. Sr. Dr. don Pedro González dió lectura al 
discUl'sO doctrinal que por turno de escalafón le correspondía titulado: 
"Mocanismos en la inmunidad". 
Se procedió a la l,ectura de los dictámenes sobre las Memorias presen-
tadas aJ Concurso de Premios de 199, y abiertas las plicas por la Presi-
dencia, resultaron ser los autores premiados los siguientes: 
Prciuio de la Academia. Topografías Médica/s. Doctor Luis Tholllasa 
.de Subirá (Diplo1l1a de Medalla de Oro y Título de Académico Correspon-
sal), por su "Topografía Médica de La Vall de rrol'elló". 
Doctor don Julio Pardo Canalís. Accésit (Título de Académico Co-
rresponsal), pOI' su "Topografía Médica de La Ga~'riga". 
Premio de la Academia. Epidemfus y Epizoot~as. Doctor don Agustín 
PUmarola Busquets y doctor don Jaime Gállego Berengue'l', prelnio (Diplo-
1na de Medalla de Oro y Título de Académico Corresponsal) por su Me-
ínori,a "Estudio epideluiológico y lrücrobiológico de la Leptospirosis lllU-
rina en Barcelona", y Mención Honorífica al doctOl~ don Carlos Rico 
Avello por su trabajo "Epide1l1ia de Paludis'tno en la postguerra" (Es-
paña 1939-43). 
Prelnio Visa Tubau. - Se concedió el pl'eü:üo (15.000 y Título de 
Académico Corr.esponsal) al doctor don Francisco González Fusté por su 
trAbajo sobre "Las defensas orgánicas y la infección", y en atención al 
rn,eritísimo trabaj o presentado para optar a dicho premio, que no es divi-
sible ni permite conceder accésit, se concedió Títulos de Académico Co-
rresponsal a los doctot'es don Amaeleo Foz Tena y don Jorge Gras Riera. 
Seguida'mente fué leído el programa de prelnios para el Concurso 
del año 1951. 
El señor Presidente, después de felicitar al doctor Pedro González por 
su magnífica conf.erencia y al doctor Suñé Medan por su destacada lahor 
al frente de la Secretada, hizo resaltar el valor científico de los trabaj os 
prerrüados, así como la solvencia que esto suponía para los autores a los 
que dedicó merecidos ,elogios y terminó su discurso poniendo, de mani-
fiesto la copiosa tarea llevada a cabo por la Academia durante el año 1949, 
así como la satisfactoria impresión causada a los Profesores extranj eros 
que nos visitan y, después de dar las gracias a las Autoridades, represen-
taciones y selecto público, declaró abierto el cmso de 1951. 
Académicos Numerarios fallecidos 
La Acadern,ia tiene que mencionar, con gran dolor, el fallecimiento 
.en 1950 de tres de sus Mi'e'tubros Numerarios que l~epresentan no sola-
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mente una gran pérdida para la Oorporación, sino también para la Me-
dicina patria. 
El excelentísimo señor do'ctor don Jaime Peyrí Rocamora y 10slUuy 
ilustres señores doctores don Antonio Moral'es Llorens y don José María 
Bartrina Thomás. 
La recia personalidad de los compañeros desaparecidos no puede ex-, 
ponerse en estas breves notas que voy a l'eer a continuación y quede para 
otro momento, también solemne, en que se hablará con la extensión ine-
recida sobre el análisis de su fructíf'eta labor tanto en esta Real Acade-
mia co):Iiüo en otros centros científicos y; profesionales. 
El eX"celentísihio doctor don Jaime Peyrí, hij o de un médico militar,. 
llevaba en la sangre el amo~ a la carrera: y a la 'especialidad; sus primeras 
lecciones de Dermatología las recibió en el hogar paternal. Alu'mno in-
terno a las órdenes del gran Salvador Oardenal en la Oasa de Oaridad, 
pasó después a desempeñar lo,s cargos de Médico de Guardia y Profesor 
Auxiliar. A propuesta de esta Real Acade'mia y de la Facultad de ~edi­
cina es no'mbrado Oatedrático de Der'inatología y Sifiliografía, nueva espe-
cialidad en la enseñanza universitaria. Hasta su clínica llegan médicos 
de todas las provincias para escuchar sus lecciones; su pl'estigio se ex-
tiende más allá de nuestro ambiente y merece ser nombrado Doctor Ho.-
norül Oausa de la Univer'sidad de Montpellier. La. lista de sus distinciones 
y honores, así como la de sus trabaj OS publicados, es copiosa. N o 'es este 
el momento de enumerarlos. Ingresó como Académico Numerario en 1914 
y 'elegido Presidente en 1935; cesó en 1948. La Real Academia de Medi-
cina constituía una de las máximas preferencias e ilus.iones del doctor 
Peyrí (este solar distinguido y firme sostén de las tradiciones científicas 
de nuestra tierra), escribía en 1925 en la sesión inaugural de curso. Yo 
podría hablaros largamente sobre su vida, de su cariño por Tar'ragona,. 
en su historia y monumentos, de su afición a. la Literatura y a las lenguas 
muertas, de su discurso en la: Universidad el 1: de octubre de 1940 s.obre 
"Retorno al Humanismo". Fué una existencia consagrada al ideal, llena 
de nobles aspiraciones y, logradas realidades, henchidas de amor a la 
Patria, familia, enseñanza y Medicina. P.ero hay más en' Peyríque me 
corre prisa el decirlo: era un hoinbre bueno. No se olvide. 
El :muy ilustre doctor don Antonio Morales Llorens, hijo, del doctor' 
don Antonio Morales Pérez, Oatedrático que fué de Anatoin.ía Topográ:-
flca y Operaciones de nuestra Facultad de Medicina, etc., etc., y de quien 
'se habló con gran respeto ci'entífico y personal. Morales Llorens, hij o úni-
co de tan renombrado Cirujano, fué educado con todos los refinamientos 
sociales y científicos. Estudiante brillante, aprendiz con gran base anató-
mica, había visto a las más destacadas figuras de cirujano's europeos y 
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estaba al corriente dellnovim.iento científico mundial por su conocimiento 
de idiomas. Siendo 'muy joven fué nombrado, en virtud de oposición cele-
brada en Madrid, Profesor Auxiliar Numerado de Patología quirúrgica de 
esta Facultad. El a:mbiente familiar y la popularidad que gozaba en nues-
tro mundillo médico no 'eran los más adecuados para que opositara a 
Oátedras de provincias,que hubiese conseguido casi con seguridad en 
cualquier momento. Ingl'esó como Académico en 1930, versando su dis-
curso de ingl'8so sobre Ambrosio Paré. Morélles fué sieiupre UD' gentLeman 
que estaba en la Univer'sidad y s.e ocupaba de la Cirugía de la misma 
manera ,que sobresalía en otras muchas. cosas: historja, literatura y, prin-
cipalmente música, en la cual era una autoridad. Tengo la impresión de 
que Moral'es Llorens fué uno de esos hoinbres que nació demasiado tarde. 
Su porte elegante sin afectación, su cultura, manera de co:mportarse y 
trato social, su patriotismo sin que nunca pasara la factura, sus inquie-
tudes religiosas y filosóficas, .el desprecio que sentía por el dinero, su 
adtrüración por todo lo bello, habría encajado mejor en el siglo XVIII,; 
él irüsmo se descubre en el discurso de contestación al de rrli ingreso en 
febrero de 1946. MOI'ales Llorens, ciruj ano ,experto, buen Profeso!', pasa 
entre nosotros, ademáls, como un caballero y siento por él el reconoci-
írüento de quien fué para mí Profesor,amigo y padrino. 
Al doctor José María Bartrina ThOi:nás, la Academia tiene que agra-
decerle la aportación valiosa de su talento y de su constancia durante 
muchos años, pues ingresó en 1915. Al terminal' la carrera se trasladó a 
París para estudia!' la especialidad de Urología. baj o la dirección del ge-
nial Albarran y todos sabéis que nadie le Isuperóen España mi,entras 
sus condiciones físicas se lo permitieron. Poco tiempo después de su in-
gresO' gana por oposición directa la Oátedra de Patología ,quirúrgica, ter-
cer curso de esta Facultad, que desempeñó hasta elLo de octubre de 1948 
en que fué jubilado por edad. Ba't'irina era un ProfesOl~ en el 'tnás amplio 
sentido. Exponía lo fundarnental, breve, conciso y apoyándose siempre 
en los hechos clínicos y apartaba todoes,e desfile innece'sabo de citas, 
que ,es el recurso obligado de todos aquellos que nada tienen que decir 
por cuenta propia. En el trato con sus colabol'adores y. ayudantes recor-
daba: en parte el carácter autoritario del Profesor Albarl'an, no admitía: 
discusiones ni las opiniones iinpertinentes que tanto se prodigan en nues-
tras clínicas hospitalai.'ias pOl' algunos médicos jóvenes que ya lo saben 
todo; sin e:mbargo, a'quél que se presentaba con el debido respeto y, con 
nobles intenciones, obtenía mucho más de lo que de'seaba. Soy testigo de 
muchas anécdotas que le enaltecen, durante los años que desempeñé el 
cargo de Profesor Auxiliar de su Oátedra. De la veraCidad de su prestigio 
·en el extranjero lo demuestran las cartas de presentación que lesolici-
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taban los pensionados al partir pal'a ampliación de estudios. Cuando Lel'E'r 
y Rhen estuvieron en Ba'l'celona le pidieron que les dedicara una sesión 
operatoria, y uno de 10$ Mayo tainbién le visitó de ünproviso -en su clí-
nica universitaria. La vida física y profesional tiene con colores muy 
vivos cara y cruz. Catedrático, Académico, l'odoeado de gran prestigio COlno 
cirujano y ul'ólogo, con la tn.ej Ol~ clientela, bien relacionado en las altas 
estel'as sociales y todo, aun j oven, le aparece un cáncer de la lal'inge y 
poco después una sordera casi total. Si no recuerdo mal, once interven-
ciones. quirúrgicas por diferentes causas soportó con los años en su pro-
pia carne. Bal'trina ha sido un eje1nplo en esta época de lo que puede un 
temperamento luchador capaz de sobreponerse a. todos los obstáculos. POl'-
que este hombre tenaz ha tenido -enemigos de todas claM,s y no ha faltado 
quien especulaba sobre sus dolencias pahl borrade de sus cargos oficiaJps 
y otros para inutilizade cOlnomédico. No he conocido un carácter .más 
pntero, ni un hOll1bre tan valiente üente a tantas contrariedades. La Cá-
tedra, la agricultura y la pintura principaLm'ente, donde demostraba dotes 
Ilada despreciables, le entretenían en estos últün:os años. Cuando la mucHe 
le sOl'prendió, estaba escribiendo un tratado sobre Urología. Desde su 
cuna viviósi,empre como un tnagnate y supo desempeñar bipn su come-
tido; con señoi'Ío y sin altivez en las horas felices y con serenida d sin 
lamentaciones en las épocas amargas. Su paso por este mundo -puede re-
su:mirse así: Personalidad. 
Otra pérdida lanl,entable para la Corporación ha sido el reciente falle-
eüniento del Acadéinico Numerario, cxcelentísüno señor doctor don Eni'i-
que Soler y Batlle, Acadéinico Numerado que ingresó en 1922, siendo 
contestado por el doctor Olivel' Rodés, Catedrático de Farmacia Galéniea 
que pl'otesó dui'ante cuai'enta años; ocupó los cargos de Decano, Vice-
rrector y Rector. La Univel'sidad de Barcelona dUl'ante su acertada direc-
ción, es un exponente claro de su carácter dinámieo y ernprendedol', cuyo 
edificio ti'ansformóen un Centro Docente nl,oderno. En esta Casa ocupó 
(JI cargo de Vicepl'esidenle y el de Presidente accidental enmoínentüs crí-
ticos, y gracias a su tacto diploinático logró no solamente limar asperezas, 
sino que además, junto con otros Acadéinicos, consiguió que los Poderes 
Públicos cedieran a la Acadeinia, para instalar su .B.ede, el antiguo edificio 
del Colegio de Cirugía que hoy ocupainos. Sol81~ y Batlle era unament8li-
dad que fué considerada enh'e los prof,esionales nacionales y extranj eros. 
En esta tierra fué una figura señera de la clase farmacéutica y su nombl'e 
se citaba con respeto y orgullo por sus cOlnpañetos y cuantos le habían 
Ü'ntRdo. HOlllbrp SI'llCillo, de trato afable, amante como el que más de esta. 
ciudad, de la que de cada calle y casa sabía una anécdota, se sintió 
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siempre español de cuerpo entero y así lo ha despedido de esta vida la 
pI1ensa toda. 
Académicos Electos 
Para cubrir la vacante del doctor Peyrí ha Bido elegido el doctor Xa-
vier Vilanova. Llega el doctor Vilanova hasta nosotros rodeado de toda 
clase de laui'eles: Oatedrático por oposición prilnero en Valladolid, des-
pués en Valencia. Publicista, conferenciante y clínico con verdadera so-
S leta, nO' le falta nada para triunfar, pues tiene incluso el tesoto de su 
juventud. 
Para ocupar la vacante del doctor Morales fué designado el muy ilus-
tre Académico Numerario doctor García-Tornel que formaba parte de 
la Sección de Historia de la Medicina, porque se entendió que un ciruj ano 
tan e:minente podría rendir más y con arreglo a su destacada actividad 
profesional en la Sección de Oirugía, y stendo elegido para la Sección de 
Historia el doctor don Luis Barraquer Ferré. 
El doctor Luis Barraquer es de sobra conocido para que necesite ser 
presentado. Jefe del SetviCio de Neurología del Hospital de San Pablo, es 
uno de los especialistas :más reputados, tanto en el aspecto clínico como 
publicista. La Real Academia se siente satisfecha de que el apellido Barra-
quer continúe figurando entre sus Mielnbros. 
La vacante del doctor Bartrina ha sido ocupada por el :n1.uy ilustre 
Acadéinico doctor Gil Vernet, el cual pasa con dicho )notivo de la SeceÍón 
de Anatomía y Fisiología a la de Cirugía. El doctor Gil y Vernet repre-
senta, así entre nosotros como en el extranj ero, una verdadera autoridad 
en el cain:po de la Urología y su prestigio alcanza: por igual lo mismo en 
la investigación como en la clínica. 
Académicos Numerarios 
. En la sesión solemne celebrada el día 8 de octubre de 1950, el muy 
ilustre doCtOl' don Francisco Bordás Salellas leyó su discurso de recepción 
titulado: "Estampas de la Oftalmología barcelonesa en los pdmeros años 
del siglo xx". Siendo contestado en nombre de la Academia por el muy 
ilustre doctor Roig RaventÓs. El doctor Bordás, que terminaba la carrera 
a los 21 años, ya de estudiante había bebido, COinjdo y respirado Oftal-
mologíaal lado de aquel- eminente oftalmólogo doctor José Barraquer 
(son palabras del doctor Roig Raventós). La vocación l'ectilínea, sin titu-
beos del doctor Bordás le permitía ser prünera'mente un buen oculista 
antes que médico. La ascención profesional le conduce a un éxito rotundo 
y,. después de cincuenta años de labor admirable, ocupa hoy el cargo de 
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Director del Servicio de Oftalmología del Hospital de la Santa Oruz y San 
Pablo. Pasan de 50 sus trabaj os publicados en varias revistas ,médicas, 
especialmente de Oftalmología. Su afición a la música y a los viajes, su 
cultura litera'da, le han llevado a escribir partituras y obras literarias 
que no se han hecho públicas pOrque su modestia no lo ha permitido. 
Pocos hombres enconkaríamos en que se aparejasen tan completamente 
la valía y la sencillez. El doctor Roig Raventós en su discurso de contes-
tación nos deleitó por partida doble, co!no 'médico y como escritor. Si en 
el sentido profesional es un eminente pediatra, como escl'itores uno de • 
los principales novelistas de esta época. 
Académicos Corresponsales Nacionales 
Han sido no!nb!'ados los siguientes: 
Docto:r don Francisco González Fusté. 
Docto!' don Agustín Pumarola Busquets. 
Docto!' don Jaiine Gállego Berenguer. 
Doctor don Amadeo Foz Tena. 
Doctol' don Jorge Gras Riera. 
Doctor don Julio Pardo Oanalís. 
Doctor don Félix Oontreras. 
Académicos Corresponsales Extranjeros 
Doctol' don Pablo Mirizzi, de Oórdoba (Rep_ Argentina), 
Doctor don Luis Surraco, de Montevideo. 
Doctol' don Alfonso Asenj o, de Santiago de Ohile. 
Doctol' don Winfred Owerholser, de W áshington. 
Sesiones Extraordinarias 
29 de ,enero. - Sesión inaugural del curso de 1950. 
15 de junio_ - Sesión sole111.ne inaugural del Prüner Oongreso Nacio-
nal de Geriatria. 
8 de octubr,e .. - Recepción del Acadé).nico electo doctOl' don Fran-
cisco Bordás Salellas. 
12 de octubre. - Clausura del III Oongreso Hispano-Portugués de 
Obstetricia y Ginecología. 
Sesiones Científicas ceJebradas durante el año 1950 
ENERO 
Día 10_ - Doctor don Agustín Gómez y Gómez_ - "Nueva vía aná-
to!no-quirúl'gica supramesocólica izquierda, previa maniobra de des pega-
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húenlo.. La fascia petito.neal parieto.gastro.pancreático.esplénica retro.tras(~a­
vitaria. " 
Día 17. - Do.cto.'!' do.n Francisco. Terrades Pla. - "Ho.rmo.nas, vitami-
nas y psico.sis de po.sfrguerra." 
FEBRERO 
Día 3. - Do.cto.r do.n Jesús Co.sín. - "La Vitamina B12 ; pro.piedades. 
quí'micas, fisio.lógicas y farmaco.lógicas; su empleo. en el tratamiento. de 
la anemia pernicio.sa." 
Día 14. - Do.ctor do.n Ramón To.rres Carreras. - "R6ntgeno.terapia 
en la enfermedad de Grav,es-Basedo.w." 
Día 18. - Do.cto.r do.n Eduardo. Guija Mo.rales, Catedrático. de Medi-
cina Legal de, Cádiz. - "Pro.vo.cación de fenómeno.s epilépticos y su valo.-
ración clínica." 
Día 21. - Do.cto.r do.n Narcis.o. 8errallach. - "Causas de la hiper-
tro.fia de la próstata y su o.rigen y disul'ias." 
MARZO 
Día 14. - Do.cto.r do.n Jo.sé Casano.vas. - "La impr.egnación hemática 
disfo.rme de la córnea y sus variantes." 
Día 21. - Do.cto.r do.n Belarmino. Ro.dríguezArias. - "Formas clíni-
cas de infecciones neuro.kopas o.bservadas recientemente' en Bal'celo.na." 
Día 28. - Do.cto.r do.n Francisco. Gallad Mo.nés. - "Recto.co.litis he-
mo.rrágicas" . 
ABRIL 
Día 4.- Do.cto.r do.n Francisco. Serrallach Juliá. - "Lugal' reservado. 
ho.y a lo.s antibióticos en el tratamiento. de la tuberculo.sis.genito.-urinaria." 
Día 11. - Do.cto.r do.n Jo.sé Ro.ig Rav,entós. - "Facies palatina infan-· 
til(basada en 373 o.bservacio.nes)." 
Día 18. - Do.cto.r do.n Max Fo.urestier. - "Estat actuel en France de 
la classificatio.n du cancel' bro.ncho.-pulmo.naire, d'apres les do.nnées histo.-
lo.giques et bro.ncho.sco.piques." 
Día 20. - Do.ctor do.n Luis Barraquer Ferré. - "Co.ntribución a la 
semio.logía de la raíz ,espinal." 
MAYO 
Día 1. - Pro.f. A. W. Surk'es, del Ho.spital Canto.nal de Wintertho.ur. -
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"Tratainiento del ulcus gastro-duodenal (Experiencias clínicas con Ro-
buden)." 
Día 12. - Docto!> don Martín Garriga Roca. - "Aspecto econóinico-
social de un pl'oblema ginecológico." 
Día 16. - Doctor Pablo Mirizzi, de la Facultad de Ciencias Médicas 
de Có!'doba (Argentina). - "Estudio crítico de la colangiografía operato-
ria y procedi'tniento$ accesorios." 
Día 23. - Doctor don Francisco Tm~rades. - "Médicos y enfermos." 
Día 30. - Doctor don Antonio Moya Prats. - "La métero-pielostomia /ti 
co'mo tratainiento de la implantación extraurinaJ'ia del uréter." (Proyec-
ción de un film.) 
JUNIO 
Día 7. - Doctor Giuseppe Penso, Miembro del Instituto Superior de 
Sanidad de Roma.- "Nuevas inicobacterias patógenas." 
Día 9. - Doetor don TOinás Céu~reras Artau. - "Médicos-Filósofos 
del siglo XIX." La apoi'tación de la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Bai'celona. 
Día 13. - Doctor. don Tornás Angel Pinós Marsell. - "Difer.encias 
anátoinopatológicas y clínicas de tres casos de fibl~osis hepática." 
Día 20. - Doctor don Lorenzo García-TorneJ, lee una coinunicaCÍón 
del doctor don José María Poal BaIlarín sobre "Relaciones entre psoriasis 
y reumatisino". 
Día 27. - Doctor don Rafael Ramos Fernández y doctor don R. Poch 
de Viñals. - "Nuevo tratarniento de las antritis ·del lactante." 
,Día 30. - Doctor don Antonio Puigvert Gorro. - "Aportación técnica 
a la uréterosiginoidestomia." 
OCTUBRE 
Día 11. - Doctor don Pablo Negl'oni., de la Universidad de la Plata 
(ArgentiIia). - "La blastom.icosis." 
Día 16. - Docto!' Winfred Owerholser, de la universidad de \Vás-
hingtoll. - "ConSideraciones sobre el es lado actual de la Psiquiah'ia 
a'mericana. " 
Día 17. - Rvdo. P. D. Jaime Pujiula Dilim, S. J. - "Revisión de 
algunas teodas biológicas ante nuevas exigencias." 
Día 24. - Doctor don Raimundo Frouchtman. - "Tratamiento de 
la jaqueca." 
... 
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Día 27. - Doctor Dubois de Mo.ntreynaud, del Hospital Broussais de 
París. - "Broncospia en Medicina interna." 
Día 31. - Doctor don Nicanor Ancochea Hombrave11a. - "El con-
cepto de lo psicodinámicoen Psiquiatria." 
NOVIEMBRE 
Día 3. - Docto.r HoImes Se11ors, Profesor Hunteriano de Cirugía de 
Londres. - "Cáncer de puLmón." 
Día 10. - Doctor Marcel Févre. - "Tumores de la infancia" (con 
ptoyecciones) . 
Día 13. - Doctor Georges Brohée, Secretario de la Sociedad Inter-
nacio.nal de Gast'roentel'ología. - "Enteriti.s. tuberculosa y enfermedad de 
Crohn." 
Día 21. - Doctor don José María Oañade11 Vidal. - "Las Hurdes. La 
Leyenda. La Realidad." 
Día 27. - Dr. don Antonio Subirana OUer. - "La semiología clínica, 
radiográfica yelectroencefalográfica de la enfermedad de Sturge-Webel'." 
Día 12. - Doctor don Javier Farrerons Oo. - "Anafilaxia y Síndro-
me de adaptación." 
Día 19. - Rvdo. P. Antonio Romañá, S. J., Director del Observatorio 
del Ebro. - "Estudio crítico de las clasificaciones clilnáticas." 
Dictámenes de medicina legal y de trabajo 
- U'n dictamen r,emitido al Juzgado de- Primera Instancia e Instruc-
ción llÚ'tll. 12 de Barcelona, sobre supuestas muertes post-operatol'ias. La 
Academia consideró que las aclai.'aciones remitidas recientemente ,por el 
íuencionfrdo Juzgado no eran suficientes pal~a modificar el dictamen emi-
tido ('n 1945. 
-- Dictamen solicitado por la Magistratura de Trabajo núm. 4, rela-
tivo él Ulla reclamación por accidente de trabaj o de un pelotario a quien 
un pl'lotazo le ol'Íginó una oftalmorragia. 
- - Dictainen a la Magistratura de Trabaj o núm. 3, contestando él di-
versas preguntas sobre si un productor que 'sufrió val'Ías lesiones en un 
accidente de trabaj o podía con un tratamiento adecuado ínej orar su situa-
¡ ción, ya que de las indicadas lesiones le había quedado una incapacidad 
pai'cial. 
- otro .en contestación a un oficio de la Magistratura de Tl'abajo 
núnlero 1, en el que solicitaron informe sobre el estado del dedo. pulgar 
de lan1.ano. izquierda de un pl~oductor que había sufrido un accidente de 
trabajo y que, según manifestaciones del lesionado, no podía extendel~ 
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.ni Hexionar ,el pulgar. Dictaminó la Academia que no existía síndrome de 
sección nel'viosa que ocasionase incapacidad. 
- Otro dictamen de la Magistratura de Trabaj o núm. 4, sobre la natu-
i'aleza de una infección que había aquejado un reclamante pOl' accidente 
,de trabaj o. Contestó la Academia que, teniendo en cuenta las condiciones 
especiales de la infección, ésta era probablemente debida a la lúes, ya: 
'que los trastornos ,experimentados por dicho obrero no podían proceder 
de un accidente de trabaj o. 
- Informe remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción tf; 
número 9, sobre varios extremos relacionados con un juicio declarativo 
de menor cuantía relativo a la validez de un dictamen emitido por un 
Médico sobIle el estado mental, en el momento de otorgar testamento, de 
determinada persona que falleció poco después. . 
- Otro a la Magistratura de Trabaj o núm. 4, sobre el estado de una 
obrera que suftió varias lesiones en un accidente de trabaj o. La Acadelnia 
informó que pOdía apreciarse, como consecuencia de las e:x;presadas les.io-
nes, una dificultad de los movimientos de la mano y de la muñeca que 
podía lilrútar su capacidad para el trabaj o. 
- Otro informe re"rrútido a la Magistratura de Trabajo nÚm. 3, en el 
que la Academia expresaba que existía desproporción entre el trauma-
tismo sufrido por el productor re:Cla:ma,nte y el estado actual de su :mano 
y que la inmovilidad y compresión prolongada Q irritaciones traui.náticas 
podían contribuir a a~ravar la.s. lesiones aunque no producirlas. 
- Otro dictamen solicitacto por la Magistratura de Trabajo núm. 3, 
en el que la Academia, después de examinar detenidamente al productor 
reclamante y vistos los informes periciales y las l'adiografías remitidas, 
acordó' dictaminar que las lesiones sufridas debían considerarse anteriores 
al accidente y que. s.i bien se preslentaron las :molestias como ocasión del 
trabajo, no eran :consecuencia de accidente del mis.mo. 
- Dictamen contestando a la Magistratura de Trabaj o núm:. 2, que 
interesaba de la Academia si el obrero objeto de la cuestión podía ser 
dado de alta de un accidente de trabajo, aunque con incapacidad perina-
nente y total para su profesión, o cabía esperar :mej orÍa con algún trata-
irüento. La, Academia, contestó que Sle podía lograrmej o'ríapor medio de 
una intervención quirúrgica enca:minada a, tratltr la doble pseudoartrosis 
que presentaba en el antebrazo. 
,- Otro informe solicitado por el Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instruc:ción de Ma,nresa, s.obre triquinosis. A las preguntas for-
muladas por dicho Juzgado se contestó que no se había, demostrado que 
el hígado de cerdo en sí contenga triquinas y que el periodo de incubación 
de la triquinosis depende de determinadas condiciones. 
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- Dictamen intere"sado. po.r el Juzgado. de Primera Instancia e Ins-
trucción núm. 7 de lo.s de esta ciudad, So.bre diferentes extremo.s relacio.-
nado"s co.n un caso. de su puesto. abo.rto.. 
- Otro dictamen remitido. alseño.r Juez de P6mera Instancia e Ins-
trucción núul. 12, co.ntestando. a varias preguntas formuladas por el indi-
cado. Juez acerca de la práctica empleada por un Médico de esta ciudad 
en el tratamiento de unenfermü afecto. de cálculos ureterales y si era 
excesiva la cantidad que el expre"sado Médico percibió por ho.norarios. 
- Otro dictamen remitido. a la Magistratura de Trabaj o nám. 5, sob1'e 
un supuesto caso de silico.si"s yen el que preguntaba dicha Magistratura 
si la afección que pa:decía lel actor le pro.ducía incapacidad para el trabaj 0., 
opinando la Acadeüüa que verdaderamente padecía incapacidad para el 
trabaj o. pero que no. se podía afirmar fuese pro.ducida por la silicosis sino 
probablemente po.r una afección cardíaca que parlecía. 
- y finalm.ente o.tro. dictamen remitido. a la Magistratura de Trab'ajo, 
que so.licitó informe acerca: de las causa"s que habían mo.tivado el estado. 
actual de determinado obrero, co.ncIletando. si se debía a enfermedad o a 
accidente de trabaj o, co.ntestando. la Academia¡ que el estado de dicho pro-
ducto.r era debido a una enfermedad agravada po.r el accidente. 
Otros dictámenes remitidos a corporaciones oficiales 
-Uno. aJ Excmo.. Ayuntamiento. de Barcelo.na, en el que se co.ntesta 
a una Co.nsulta del mismo. so.bre el anteproyecto de trasladar el actual 
Mprcado. de Frutas y Verduras. Esta co.rpo.ración se limitó a dicta):rl,Ínar 
sobre el aspecto. sanitario. de la cue"stión. 
- Otro. al Oolegio. Oficial de Médico.s de la pro.vincia de Barcelona, 
el cua] so.metió a: informe de la Academia si consideraba o no. científico 
el co.ntenido. de un fo.lleto. en el que se expo.nía el tratamiento. tópico del 
bo.cio.. A causa de que el tratamiento. indicado. po.día acari.'ear peligro.s 
para el .enfer"mo., la Academia no pudo. dar su aprobación a dicho. tra-
tamiento.. 
Junta Directiva 
De acuerdo. co.n el artículo. 30 de lo.s Estatuto.s de las Reales Acade-
mias de Medicina, y a su vez co.n .el Reglamento. interio.r de la Academia, 
cada do.saño.s se procede a la reno.vación de la mitad de lo.s cargo.s. La 
elección se verifica en sesión co.nvo.cada expresamente para tal o.bjeto. en 
la prilnera quincena del :mes de dicie):nbre del año. en que deben quedar 
vacantes lo.s cargo.s, po.r vo.tación secreta, aplicándo.se las .prescl'ipcio.nes 
establecidas para las vo.tacio.nes de elección de un Académico. de Número.. 
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En dicie:mhre pasado oesaban el Vicepresidente, doctor Roig Raven-
tós; el Secretario General, doctor Suñé Medan, y el Bibliotecario, doctor 
Raurich Sas. 
La Junta extraordinaria convocada para proceder a la elección de 
los cargos acordó, pOr aclamación, continuaran los mismos para el cua-
trienio 1951-54, con lo cual la Junta Directiva para 'el bienio 1951-52 es 
como sigue: 
Presidente: Excmo. Sr. Dr. D. Federico Coro'tninas Pede.monte. 
Vicepresidente: Muy Iltre. Sr. Dr. D. José Roig Raventós. 
Secretario General: Muy Iltre S~'. Dr. D. Suñé Medan. 
Vicesecretario: Muy Iltre. Sr. Dr. D. Francisco Salamero Castillón. 
Tesorero: Muy Iltre. Sr. Dr. D. Benito Oliver Rodés. . 
Bibliotecal'io: Muy Iltre! Sr. Dr. D. Fidel E. Raurich Sas. 
Estos nomhl.'anüentos se comunicarán al Ministerio de Educación Na-
cional, Autoridades del Distrito Académico y a las Reales Acadeinias de 
Medicina del Reino. 
Relaciones de la Academia con las Autoridades y Corporaciones 
Las Reales Academias que dependen del Ministerio de Educación ~a­
cional son Oentros Oficiales y Consultivos del Estado; tienen por misión 
principal: 1.0 Cultivar y estimular el estudio y la investigación. 2.° Auxi-
liai.' a las Autoridades nacionales, provinciales y locales en las cuestiones 
sanitai'ias. 3.° Resolver los asuntos de Mrdicina Forense y de Medicina 
del Trabaj o. 4.° Infoi'mar a cuantos investiga:dores lo deseen sobre las 
cuestiones sanitarias científicas y bibliográficas que se le consulten. 
Para realizar sus "misiones las Reales Academias deben tener repre-
sentación (Art. 5.° de los Estatutos de las Reales Academias, previa deli-
beración del Consejo de Ministros y Decreto del Jefe del Estado, B. O. del 
29 de noviembre de 1945). 
a) En todos los Organisinos de tipo sanitario y docente dentro del 
Distrito. 
b) En los Tribunales dp oposición y concurso de méritos que se cons-
tituyan en el mismo con carácter profesional. 
Todo ello da lugar aquc se tengan las "más respetuosas relaciones 
con los diversos organisinos del Estado y con las Autoridades y Corpora-
ciones locales en actos oficiales, cultui.'ales y de cortesía que tienen lugar 
coniTl,otivo de recepciones de Mie:1l11H~os Nunlerarios en las Reales Acade-
nüas de Ciencias y Artes, Buenas Letras y Bellas Artes de San Jorge; 
Congresos y Cursos Médicos que se celebran rn fechas deteriTünadas; Aper-
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tura del Curso Universitario, Fiesta de la Raza, Pascua Militar, Procesión 
tld COl'PUS Chtisti, etc., etc. 
Han repi.>es'entado a la Acadetnia en la mayoría de ellos el excelell-
tíSÜll0 Sr. Presidente y los )lwy Iltres. Doctores Oliver Rodés, P. Pujiula, 
lO! San Ricad y Salamet'o. 
En nuestro local se ha celebrado la Sesión Imwgmal del Primer Con-
greso Nacional de Geriatría y la de Clausura del III Congreso Hispano-
Portugués de Obstetricia y Ginecología. figul'ando en anl,bos en el Patro-
nato de Honor nuestro Presidente, Dr. Coroininas. 
Otras notas de interés 
Gracias a las gestiones personales de nuestro Pre·sidentp, cuya intensa 
labol' en beneficio de la mej 01' )llarcha de la Corporación no pueden si-
lenciarse, se ha conseguido un aui.nento de la consignación por parte dd 
Ministei'io de Educación Nacional y ·mejoras para la conservación de est(~ 
histórico edificio, para lo cual se destinaron por el Patrimonio ArtísiÍ(:o 
Nacional 92.000 pesetas, y esperamos que dentro de breve plazo, sea dl'-
clarado Monuil~ento Nacional, con todas las ventajas y pl'errogativas en 
que ha de quedar revestida esta Real Aeadernja de Medicina de Barcelona. 
Igualmente el Sr. Presidente dedica su esfuerzo para que las sesiones 
científicas tengan su debida publicidad a través de nuestra revista ANALES 
DE MEDICINA y CIRUGÍA) cuyo prestigio y número de suscriptores va en 
auiliento y puede equiparai.'se a las In.ás populai~es y leídas de la Nación. 
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